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Cinc anys enrere la
periodista Mariola
Cubells va explicar en
el llibre ¡Mírame Tonto!
(Ediciones
Robinbook) les
interioritats,
manipulacions i
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vergonyes que hi ha al
darrere dels
programes de
teleporqueria que des
dels anys noranta
proliferen a la televisió
espanyola. En aquest
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article l'autora
d'aquell treball
repassa els moments
àlgids d'aquest
programes i les
conseqüències que ha
comportat l'emissió
d'un producte que ha
demostrat la seva
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rendibilitat econòmica
i la seva capacitat per
arribar a grans
audiències sense
immutar-se per l'allau
de crítiques que ha
rebut des de diferents
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sectors.
En què
consisteix la
teleporqueria
I Mariola Cubells
Vaig publicar el meu primer llibre,
¡Mírame tonto!, el 2003. Aquelles línies
van suposar-me, una cosa així com una
catarsi: necessitava explicar totes les
misèries de la cuina de l'anomenada
teleporqueria, (que jo prefereixo titllar
simplement de "mala televisió"), en la
qual jo mateixa havia estat gestionant
plats durant alguns anys. El llibre reve¬
lava les trampes, les mentides, les
roïneses, les mesquineses, els trucs,
les vileses, els procediments perversos,
les formes deshonestes de narrar, de
buscar, de furgar, d'aconseguir histò¬
ries, persones, successos, en aquest món
tempestuós de la televisió.
Han passat cinc anys d'allò, de quan
vaig escriure aquest llibre que alguns
van rebre de manera letal (els adminis¬
tradors d'aquesta televisió, que consi¬
deren que "això és el que hi ha"), i com
un bàlsam per a d'altres: jo mateixa i els
col·legues que em van explicar les seves
històries, mig penedits, mig resignats.
Un lustre més tard. han canviat algunes
coses, el panorama mediàtic s'ha
ampliat amb dues televisions noves
(que en principi no fan concessions a
l'anomenada teleporqueria) i la resta
han hagut d'acomodar-se amb les seves
noves quotes d'audiència.
Però les històries més tristes relacio¬
nades amb la forma de fer televisió no
han variat, ans al contrari, s'han exacer¬
bat. Perquè avui dia, la teleporqueria ja
no és un tipus de format, ni una forma
de fer d'un presentador determinat. No.
La teleporqueria s'ha convertit en un
model de fer televisió, en una manera
d'entendre la professió periodística, de
manejar el món audiovisual, que ha
pervertit, penso que per sempre, la
pantalla, per molt que vingui la TDT o
la televisió a la carta, o la televisió a
través del mòbil, o tantes i tantes
apostes tecnològiques. El problema és
en el substrat, en els ciments, en el que
s'ha interioritzat entre tots aquells qui
ens dediquem a això, inclosos analistes
de mitjans (que segueixen focalitzant-
ho tot en els resultats d'audiència) com
l'únic model de fer televisió.
S'imiten models de comportament tele¬
visius, malgrat que siguin nefastos,
antiètics, perquè funcionen com a
bandera, com a panacea, i això porta a
seguir unes inèrcies que tot sovint no
són vàlides. Els meus col·legues que
continuen en programes o en informa¬
tius se segueixen queixant del mateix,
algun amb més ímpetu que altres. El
problema radica bàsicament en el fet
que la necessitat dels executius de ser
líders porta a tot tipus de desmesures.
Es perd de vista una cosa tan simple
com que la televisió és alguna cosa més
que una indústria. Quina fatalitat. I per
això es passen les fronteres.
Per centrar-nos, he volgut aportar
alguns exemples, molt variats, d'allò
José Luis de Vilallonga amb Santi Acosta al programa Saba Rosa, de Telecinco, gue ja no està en antena
que podrien ser moments àlgids de
mala televisió, que no es troba només
en els tomates, o en els programes de
testimonis. Segur que vostès podran
extrapolar-los a molts altres instants
audiovisuals.
ELS FETS
1. Imagini que vostè és una persona
coneguda per qualsevol motiu (fins i
tot pot ser, senzillament, la germana de
la dona que un dia es va enamorar del
príncep Felip i que s'hi va casar). Vostè
és algú més o menys popular, però no
vol parlar quan un periodista intrèpid
ü posa el micròfon al coll. Teleporque-
ria és que vostè no vulgui respondre i
que en el programa es retolin els seus
silencis: "en tal es va quedar mut
davant la nostra reportera". I vostè
apareix una i altra vegada, capficat
i apressat, amb aquest mig somriure
que produeix l'afartament i el pudor
per no poder trencar la cara a
l'impertinent.
2. Ara pensi en un delinqüent. Pot ser
un lladre d'estar per casa o pot ser
Isabel García Marcos, la tinent
d'alcalde de Marbella, imputada en el
cas Marbella. Teleporqueria és oferir-li
la possibilitat de sanejar el seu passat
delictuós, la seva imatge de dona
corrupta, en els platós de televisió,
pagant-li per acudir-hi, després d'haver
passat per la presó, a explicar la seva
"experiència" i el que és pitjor "la seva
La teleporqueria s'ha
convertit en un model de
fer televisió, en una manera
d'entendre la professió
versió", mentre la causa judicial segueix
el seu curs. Posi's ara en el cas que vostè
és una dona maltractada. Pensi en allò
que sentiria si, després d'escoltar el
relat d'una famosa sobre les pallisses
que va rebre a mans de la seva expa-
rella, també famós, el divendres següent
veiés que el suposat maltractador
acudeix al mateix espai per posar en
dubte el que va explicar la seva exdona.
I el pitjor, imagini el que pot pensar el
seu marit, l'home que li pega gairebé
cada nit. Això també és teleporqueria.
3. La néta de Franco, Carmen Martínez
Bordiu, i tot allò que la seva figura
representa en l'imaginari col·lectiu
d'aquest país. El dolor que produeix a
algunes persones la seva presència
constant en els mitjans, pel que va supo¬
sar, pel que recorda. TVE la
contracta perquè balli en un
programa d'entreteniment i els
espectadors que guarden un record
ombrívol i dolent dels anys de la
dictadura del seu avi, l'han de veure
fer cabrioles, que saben, a més, que les
hi paguen amb els seus impostos. Tele¬
porqueria o no?
4, Una periodista de 26 anys, Ana,
treballava per a l'agència de notícies
(sobretot roses) Korpa. Li pagaven a
tant la peça, malgrat que la seva vincu¬
lació amb l'empresa era contínua. Era
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una d'aquelles joves que fan la feina
bruta d'allò de què després es
nodreixen les televisions i pel qual els
executius cobren quantitats que multi¬
pliquen per mil el sou dels pencaires.
Era, doncs, una periodista que treba¬
llava en precari. Ho feia perquè no
tenia cap altra feina. Quan anava a
cobrir una informació va tenir un acci¬
dent i va morir. Els directius de
l'empresa es van afanyar perquè no
quedés rastre de la seva relació laboral,
van ordir estratègies, convèncer els
companys perquè diguessin que no la
coneixien, etc. Per què? Per evitar que
no els reclamessin cap indemnització
per l'accident. Un model de comporta¬
ment porqueria habitual a la televisió.
No obstant això, la família va guanyar
el judici.
5. Un concursant de Gran Hermano diu
que és homòfob, classista i sexista. Un
altre, que s'anomena Dani El Sucio,
assegura que sí, que 'sóc una mica
animal'. Teleporqueria és que hagin
estat seleccionats en el càsting precisa¬
ment per aquests trets del caràcter.
Perquè segur que "poden donar joc".
6. A la redacció rebem una convocatò¬
ria per anar a una roda de premsa. Se'ns
adverteix que no s'admetran preguntes.
Malgrat això, hi anem. Arribem,
instal·lem les càmeres, prenem notes
del que diu el polític, o l'empresari, o el
bisbe (sembla que s'està convertint en
una moda, això de no acceptar les
rèpliques dels informadors) i, quan
acaba tot, desmuntem i marxem. En la
crònica no diem als espectadors que no
vam poder preguntar. Simplement ens
fem ressò d'allò que ens han deixat
anar d'una tirada a la roda de premsa.
Si algun col·lectiu de periodistes
protesta, pot ser que determinats polí¬
tics els acusin de sectaris i radicals.
7. Teleporqueria és convertir un infor¬
matiu en un espectacle, i esbiaixar la
realitat en benefici de qui se suposa que
et paga, sense tenir en compte la veraci¬
tat. És emetre en un informatiu com, a
la princesa Leticia, se li va pujar la
faldilla en un acte protocol·lari. 1 tele¬
porqueria és també el polígraf. Ara, per
cert. torna La máquina de la verdad,
com si el temps s'hagués parat.
8. Teleporqueria és que un productor
digui a la presentadora a qui ha trucat
per proposar-li un projecte televisiu,
que "ara, a les cadenes, el format els
Es perd de vista una cosa
tan simpLe com que la
televisió és alguna cosa
més que una indústria
l'has de vendre amb la bestiola". La
bestiola, és clar, és en aquest cas la
citada presentadora.
9. Teleporqueria és que una presen¬
tadora de Canal 9 introdueixi amb
aquesta entradeta (no era ni una edito¬
rial ni una opinió) un espai de debat
anomenat Parlem clar: "Bona nit. El PP
ha llançat una nova proposta electoral
que sembla que cala fons en la societat
espanyola: regular la immigració,
complir les lleis espanyoles, respectar
els costums. (...) I això,aparentment,ha
crispat el govern socialista que ha reac¬
cionat de forma sorprenent. (...) Per
tant, i tal com ens sembla a molts, no
són normes excloents, ni restringeix
drets ni, molt menys, quina barbaritat!,
és xenofòbia. Això és, senzillament,
respectar les lleis, integrar-se. O és que
hi ha algú que cregui el contrari? Un
pot atribuir la reacció del govern socia¬
lista a la seva pròpia falta de resposta.
O no? De tota manera, aquesta sembla
que és la tònica de la campanya elec¬
toral: una oposició que enarbora
propostes de govern i un govern que es
decideix a demolir-les amb arguments
propis d'una oposició sense idees".
10. A un comentarista esportiu, despla¬
çat a Alemanya per cobrir el mundial, li
van preguntar com li anava això de
dormir fora, a hotels i llocs així. Ell va
dir: 'Doncs bé, bé, un agraeix tenir un
llit doble per a ell sol i no veure crema
antiarrugues al teu costat'. Dies abans,
un col·lega havia pronunciat la frase
següent en directe des de la plaça
de Colón de Madrid per donar pas
a l'actuació d'un grup musical:
'¡Això sí que és seriós, i no les
collonades del mundial!'
LES CONSEQÜÈNCIES
1. Que ens sembli normal tot el que
acabem de llegir.
2. Que els fills dels famosos, nens o
adolescents, hagin crescut entre
carreres en els aeroports i hagin après a
fer gestos menyspreadors als paparazzi
o a escopir als periodistes. Que alguns
d'aquests nens que s'han fet grans ja
estan ficats en la roda de "parlo i
cobro", encara que això suposi humiliar
la mare. Són els nens del futur, sí senyor.
3. Que Alfredo Urdaci pugui reconver¬
tir-se en un graciós professional.
4. Que la xicota d'un bidell que treballa
en un hospital on ha estat ingressada
una dona famosa s'atreveixi a trucar a
un programa de televisió per explicar el
que el xicot li ha explicat sobre els
detalls de l'estança a la clínica de la
malalta, saltant-se així el codi
déontologie al qual està compro¬
mès el bidell. La televisió l'escull, la
felicita, li dóna les gràcies i ella es
vanagloria de la seva actuació.
5. Que a Buenafuente, que fa la seva
feina sense exposar-se, sense vendre res
seu, i que mai no furga en les vides
privades dels seus entrevistats,
l'enxampin nu en una platja i se'n
publiquin les fotos. Demostra que la
línia ja no està tan clara.
6. Que el presentador d'un programa
Teleporqueria és convertir
un informatiu en un espec¬
tacle i esbiaixar la realitat
en benefici de qui et paga
on s'han emès unes imatges de Jesulín
de Ubrique, obtingudes de forma frau¬
dulenta, feliciti al càmera que havia
gravat l'escena 'sense que es notés que
ho estava fent' per haver fet una feina
formidable. I que al plató l'ovacionin.
7. Que durant l'agonia de Rocío
Jurado, alguns programes de televisió
que preparaven especials per quan
s'esdevingués la defunció, demanessin a
determinats entrevistats, que havien de
glossar la figura de la cantant, que si us
plau, "parlin com si ja estigués morta,
perquè això ho emetrem després".
8. Que en el càsting per la nova edició
de Gran Hermano s'hagin presentat ja
més de 15.000 joves, que volen "triom¬
far a la vida". Treguin vostès les seves
pròpies conclusions, que les que jo els
en puc oferir són massa tristes.
9. Que no importi que un sigui un
periodista de raça, amb olfacte, que
sàpiga fer cròniques, que tingui un bon
ull per a les notícies, i que sigui un esti-
let quan se n'ha de ser. Perquè l'únic
que de veritat resulta rendible com a
periodista en el panorama mediàtic
actual és aquesta màxima: ser cordial,
no molestar, donar resultats (sempre
mesurats només en audiència, és clar),
no queixar-se, assumir les ordres, tot i
que siguin intolerables, o donar-les
sense immutar-se.
10. Que les presentadores se les pugui
canviar perquè no són prou boniques, i
que elles interioritzin aquest missatge i
que, per tant, es preocupin més del cop
de cabellera, que de l'entradeta que
han de confeccionar i llegir.
11. Que l'absència de filtres en els
programes de testimonis com El diario
de Patricia, la forma de treballar que se
segueix en aquests espais, els ciments
perversos amb què se sustenten, contri¬
bueixin a fer possible la mort de la jove
russa, el xicot de la qual, que la maltrac¬
tava, va anar al plató a intentar recon-
ciliar-s'hi. Estic segura que en el
programa ningú no ho sabia. I aquest és
El programa A tu lado és un dels programes que ha caigut de les graelles aquest estiu.
el problema: les trampes amb què
es duen a terme aquests espais fan
inviable aquesta possibilitat. No hi ha
prou temps per investigar gaire, i a més,
què hi fa?
NO ÉS TELEPORQUERIA...
1. Tota la resta: la decència laboral,
professional. Tenir arguments moral¬
ment solvents a l'hora de fer televisió i
no deixar que res els tiri per la borda.
Ser periodista, comunicador, realitza¬
dor, i no només cobrar com a tal.
Al càsting de Gran
Hermano s'han presentat
15.000 joves. Treguin
les seves conclusions
2. Informe Semanal, que roman
immune a totes les misèries.
3. Que els realitzadors, periodistes,
executius, creguin en una altra televisió,
en un altre model, i ho intentin: el
grafisme de Cuatro, els esforços
d'algunes cadenes per entretenir sense
esgarrapar, per ser transparent fent les
concessions justes a la galeria.
4. Algunes sèries de ficció nacional, que
comporten un treball meticulós i que es
preocupen d'observar la realitat i retra-
tar-la, sense estupideses.
5. Qualsevol esforç d'anar contra
corrent, de fer les coses bé encara que
et vegin pocs.
6. Arriscar-se i insistir en el projecte en
què creies.
7. Tenir una ideologia determinada
(sempre se'n té una) i no deixar que
això condicioni la teva feina, ni la inva¬
lidi. Ser sempre veraç.
8. No firmar la notícia en la qual no
creus, com fan els periodistes de
TV3 amb els espais electorals. Dir
que no on s'ha de dir que no.
9. Els periodistes que realitzen
la seva feina anteposant sempre
l'important a l'interessant. Un exemple:
no és important que nevi a l'hivern ni
que faci calor a l'estiu, i sí que ho és
saber com estan els hospitals en realitat
i per què. Però si omplim un informatiu
amb la primera notícia meteorològica,
sempre tan agraïdes, sempre tan banals,
tindrem poc espai per parlar de llistes
d'espera, oi? U
